





A novel method to quantitatively evaluate slipperiness and 
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下のことが明らかとなった。乾燥および水中どちらの条件でも、 Opa dryR 
にグ、ァーガムを添加したOpadryREZ WhiteはOpadryRより滑り易かった。
これは増粘多糖類のグァーガムが潤滑剤の働きをしている可能性を示し
ている。 Opa dry唖 EZ Whiteから酸化チタンを除いた処方である Opadr四
EZ Clearはさらに滑り易くなり、酸化チタンが摩擦抵抗に影響している
ことが考えられた。以上、木評価法はコーティング処方聞の滑り易さの比
較も可能であることが確認できた。
【まとめ1
2軸物性試験システムを用いることにより製剤聞の滑り易さを、客観的
かっ定量的に評価できる新たな手法を構築した。さらに、水中条件での摩
擦力を測定できるように工夫したことにより、薬剤を服用する時の口腔内
の条件を考慮した滑りやすさを定量的に評価することができた。以上より、
木研究は患者が飲み込みゃすい薬剤の選択および製剤設計に貢献できる
と考えている。
